学習支援連携委員会の動きと学習支援活動の展開 by unknown
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3） 運営体制
運営は、月1回、学生と職員が出席する「全体ミーティ
ング」によって協議される。ここで個別のイベントが発案
され、リーダーを決め、キックオフとなる。スタッフ研
修もこの全体ミーティングで行われる。キックオフ後は、
個別イベント単位で必要に応じてミーティングを行うが、
これは基本的に学生のみで実施する。いずれのミーティ
ングも議事録を必ず残し、LIVSで共有する。また、グルー
プウェアやメーリングリストを活用し、ミーティングを
補完している。これにより、ミーティングに参加できな
いメンバーにも情報共有・発信の機会が与えられている。
 
4） 成果と今後の展望 
文献探索イベント「めざせレポートマスター」では、
参加学生だけでなく、学生スタッフ側も、OPACでのキー
ワードの工夫、件名の活用、参考文献リストをたどる方
法など、さまざまな手法を「自主的に」取得し、成長す
る様子が見て取れた。ここには、ピア・ラーニングの効
果が認められる。また、他の企画においても、学生スタッ
フが「自主的に」、「参加者のために」、「知識を蓄えて活
用する」いわゆる、サービス・ラーニングの効果も認め
られる。これらの効果は、ボランティアとしての自主的
活動を尊重した成果である。
一方で、有償学生スタッフは今後の課題である。実際
に日本の事例をみても有償の大学院生スタッフがレファ
レンスサービスに従事する大学図書館は増加している。
早稲田大学図書館における学生協働の試みはまだ始まっ
たばかりである。道を狭めず、さまざまな可能性を模索
すべきであろう。
もとに図書館単発のイベントとして実施した「これで君
もレポートマスター」（2012 年 10 月）がある。これらの
試行と成果をもとに、「学部学生を主体とする学生ボラ
ンティアスタッフ（無償）」と「大学院学生を主体とする
Library Assistant（有償）」の 2 種類の学生スタッフの
配置が検討された。これを受け、まずは無償のボランティ
アスタッフの設置が承認され、2013 年 4 月、LIVS の正
式発足に至った。
2） 活動の目的
活動にあたって職員がまとめ、学生に示した「目的」は、
以下の 4 項目からなる。
（1） 学生の視点に立った学習・研究支援サービスの提供
（2） 身近で質問しやすい図書館サービスの実現
（3） 学生の参画を通じた図書館サービスの改善
（4） 学びあいを通じた学生ボランティアスタッフ自身 
 の図書館利用習熟
前述のとおり、発足に先立っては、有償と無償の 2 種
類の学生スタッフが検討されており、有償スタッフに
は、主題知識を活用したレファレンスサービスや、図
書館情報リテラシー活動のサポートなどが期待されてい
た。2013 年度の段階では有償スタッフの方向性が未定
であるため、大学図書館での学生協働において一般的に
期待される上記4項目をLIVSの目的に掲げたが、実際は、
有償スタッフとの違いを念頭に、自由な発想と自主的な
参加、学生ボランティアだからできること、などを意識
した活動を行った。
 
ミーティングの様子
イベント「めざせレポートマスター」の様子
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